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蛋白6.43g /gCr、Cr 0.68mg/dl、Alb 2.4g /dl、IgG 

























を合併した IgG 4 関連疾患の報告はこれまでに
ほとんどなく、今回、微小変化型ネフローゼ症











































WBC 4900/μL、Neu 50％、Eos 14％、Bas 1 ％、
Mon 14％、Lym 21％、Hgb 14.4g/dL、PLT 21.3
万 /μ L 、TP 6.1g/dL、Alb 2.0g/dL、T-Bil 0.5 
mg/dL、AST 23IU/L、ALT 18IU/L、ALP 178U/
L、LDH 410U/L、UN 9.3mg/dL、Cr 0.68mg/
dL、eGFR 88 .5ml/min/1 .73m2、TG 183mg/
dL、HDL-C 72mg/dL、LDL-C 254mg/dL、AMY 
128IU/L、Na 137mEq/L、K 4.1mEq/L、Ca 8.4mg/
dL、I-P 4.3mg/dL、CRP 0.0mg/dL、Tf 188mg/dL、
Glu 122mg/dL、HbA1 c 5.7%、IgG 2196mg/dL、
IgG4  917mg/dL、IgA 161mg/dL、IgM 55mg/
dL、IgE 420 IU/mL、C3  111mg/dL、C4  21mg/
dL、CH50 30U/mL、sIL2 R 1327U/mL、ANA 40
倍未満、RF 5 U/mL、CEA 1.5ng/mL、CA19-9  
25.3 U/mL、NSE 8.4ng/mL、DUPAN-2  26U/mL、
PSA 0.35ng/mL
尿検査
pH 6.0、尿蛋白（ 4 +）、尿潜血（ 1 +）
尿沈渣：赤血球 5～ 9個 /HPF、白血球 1～ 4
個 /HPF、硝子円柱 （ 1 +）、顆粒円柱 （ 1 +）  
尿蛋白・クレアチニン比8.30g /gCr、β 2MG 
















































て IgG 4 関連自己免疫性膵炎と診断された。腎
生検では間質の一部に IgG 4 陽性の形質細胞浸
潤をみとめたこと、また顎下腺炎の腫脹、血清









を30m g /日に減量しシクロスポリン100mg /日
併用で尿タンパクは 1 g /gCrまで改善し、血中













































　I g G 4 関連腎臓病の代表的な病変は尿細管間
質性腎炎であるが、糸球体疾患の合併も散見さ
れる。その多くの報告は膜性腎症であり、糸球








































らの異常は IgG 4 関連疾患でも報告があり、ヘ
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